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应用 SOA 框架对企业应用集成的有效性，体现了 SOA 分析设计方法的敏捷性和
































The pattern which after the ATC's enterprise application system has used 
develops first, integrates, will cause each application system integration ability to be 
bad inevitably, the interoperability not high, lack of unified standards and so on, and  
will bring the huge cost for the deployment of the enterprise. 
SOA is one kind of IT strategy, it organizes scattered function unit in each 
enterprise application system to the services that is possible to operate, based on the 
standard, then these services may combine rapidly again and entrust with heavy 
responsibility satisfy the service demand. The SOA no longer considers mainly the 
details of the technology as the main body function, but concentrates on serves that 
take the service as the center, may establish the service table of contents, allows to 
visit and entrusts with heavy responsibility the service function smoothly through 
many different systems. 
This thesis compares and researches the implement method of SOA based on the 
SOA basic principle, summarizes the superiority of SOA in the system integration 
development. Based on this, the thesis discusses the application of the WEB service 
technology in the distributional information integrative system ulteriorly. This thesis 
simultaneously analyzes the ATC operational management and control system's 
profession characteristic and the network information present situation, explains the 
application of the SOA construction thought in the integrated development. Then the 
thesis carries on the analysis from the ATC operational management and control 
system's system frame and the functional module, embarks from the design of the 
system data storage structure, takes the implement foundation as the WEB service 
technology, constructs the system frame that is different granularity and face to the 
services, proves the SOA's function in the enterprise system frame. Through 
conforming to the practical application system based on the SOA, proves the validity 
of using the SOA frame to the enterprise application integration, manifests the agility 
and high efficiency of the SOA analysis design method, has the high use value. Finally, 
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information technology development, also carries on the forecast to the realization 
and the development direction of the ATC operational management and control 
system. 
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的底层实现，一个服务可以用 J2EE 技术实现也可以用.NET 技术实现，而使用服
务的应用程序可以在不同平台上，实现的语言也可以不同。 
SOA 作为一种软件体系结构，它的思想核心在于“S”，凡是从服务的角度去
































明显。面对行业发展的需要及 SOA 不断深入的发展，开发并推广基于 SOA 架构
的空管运行管理与控制系统软件有着重要的意义。 
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